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Debreczen, kedd, 1908. évi márezius hó 10 én:
Casanova.
Nagy operette 3 felvonásban. Szövegét irta: Faragó Jenő. Zenéjét szerzetté: Barna Izsó. Rendező. Polgár Sándor. Karnagy: Mártonfalvi György.
A sátán — — —
A felesége — —
Bonaparte Napóleon
Casanova Jakab —
Barbarinaj n m ( CasanovaTomna , ,
Bellino j kedvesel
Ternyei Lajos. 
Zsigmondi Anna. 
Ligeti Lajos. 
Horváth Kálmán. 
Fehér Olga. 
Fekete Etel. 
Salgó Anna.
Előjáték: „A pokol8. Személyek: 
Marina \ — Magda Eszti.
Casanova 
kedvesei
Catinella 
Betina 
Lucie 
Nanette 
Robespierre
Ardai Vilma. 
Kertész Kata. 
Szalai Dusi. 
Váradi Józsa. 
Perényi József.
Antonius — 
Judás — 
III. Richárd 
Don Juan — 
Kain — —
Heródes —
Ungvári Vilmos. 
Kiss Sándor. 
Rónai Géza 
Szilágyi Ernő. 
Jászkürthy. 
Nagy Jóska.
Első felvonás: , Marion8. Személyek:
Casanova Jakab — 
Marion, virágárus leány 
Pietro, kertész legény 
Petrucció — — — 
Rendőrfőnök — —
— Horváth Kálmán.
— Lónyai Piroska.
— Boda Ferencz.
— Ternyei Lajos.
— Vadász Lajos.
Emília, felesége 
Thereza — -
Barbarina ■— 
Egy bakter —
Fekete Etel. 
Salgó Anna. 
Fehér Olga. 
Ligeti Lajos.
Álarczosok, pierottok, Harlekinok, pier ettek, Columbiák, katonák, rendőrök, bakterek. Színhely: Velencze. Idő: Karnevál éjszaka.
Második felvonás; „Pompadour8. Személyek:
XV. ajosL — — 
Pompadour marquisné 
Casanova Jakab —
Ternyei Lajos. 
Zilahyné S. Vilma. 
Horváth Kálmán.
Heloise Lilia, urhölgy 
Főudvarmester —
Magda Eszti. 
Kallós József.
A király kisérete, udvaronczok, udvarhölgyek, katonák, apródok. — Történik: Versaillesben 1756-ban.
Harmadik felvonás: „Lia8. Személyek:
Casanova Jakab — — —
Mózes, turini lócsiszár — — —
Lia, a leánya — — — — —
— Horváth Kálmán.
— Ternyei Lajos.
— Zsigmond Anna.
Stella \ n , .. ,2 O0 J Casanova tanítványai
Pero, szolgája — — — —
— T. Fekete Etel.
— Magda Eszti.
— Ligeti Lajos.
Leányok, Casanova tanítványai, háznép. Történik: Svájczban, a Santa Lucia kolostorban.
A 2-ik felvonásban nagy „ S p a n y o l  fá in c ^ o t4 lejtenek a Perczel nővérek. 
„Nagy szélmalom44 akrobata tánezot lejtenek a " V i l s o n  n ő v é r e k .
Xv£XTSC>3R.: Csütörtök: Grotchön. Bohózat. — Péntek: Fatinicza. Operett. — Szombat: Császár 
katonája. Dráma. (Újdonság.) — Vasárnap délután: Grül-baba* Operett. E ste: Debreczeni csata 1848-ban Dráma 
és Rokkant huszár. Népszínmű
Előkészületen:
Idegesek. Vígjáték.
Modell Operett.
Eipacsos Pista dől- 
xnánya- Nép színmű.
,B 1 f 1 | Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor.
# 1 — 11. emeleti páholy 6 kor.— Támlásszók I —Vlí-ik sorig 2. kor. 40 fill. VIII—Xll-i? 2 kor. Xlll — 
XVII-ig 1 kor. 60 fül- — Erkélyülés 1 kor 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona- 
jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9—12 óráig és délután 3 —5 óráig. Esti pénztárnyitás órakor.
E lőadd* k ead ete 2 örsikor.
Bérlet 126. szám. (O j Holnap, szerdán, márezius hó 11-én
Víg özvegy
Bérlet 126. szám. ( G )
Operette.
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